



































































 どう生きるか 和歌山で信じられないような恐ろしい事件が起きています。この事件からみなさんは、何を考え   
        学んでいるでしょうか。友達と話し合いましょう。 
 きれいな環境で きのう隣の国から大事なお客様が日本に来られました。明日この学校に大事なお客様が来られ 
         ます。教室をきれいにしておきましょう。 
 下の句を考えて応募しましょう 
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         宇宙飛行士の向井千秋さんから、次のような句が地球に伝えられました。 
        「宙返り何度もできる無重力」 下の句を募集しています。 
 隣の国から来賓 今中国の国家主席「江沢民」氏が日本に来られています。両方の国が仲良くするための話し合 
         いです。ニュースをしっかり聞きましょう。 
 小春日和 ここ２、３日暖かくて気持ちのよい日が続きますね。晩秋から初冬にかけての頃に見られる、今日の 
      ような天気を「小春日和」といいます。 






















しさのある職員室づくり ②働きやすい環境づくり ③職員の目の届かないところや手薄なところを埋める ④意









 （おっ！） ①稼業中でも行けるぞ海外旅行②県外出張にも私有車が使える 
 （教育委員会のお話から) 
       ①IQ 的教育活動から EQ 的教育活動の展開を 
       ②段取り八分～準備に万全を尽くす 
       ③保護者の気持ち、地域の方々の気持ちをしっかりつかんで 
       ④電話の対応～適切で丁寧な対応 
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    「欠点まるがかえで信ずる」という相田みつをの言葉とその解説 
 続いて 
 No.２ 休暇の計画的使用の促進」「ノーマイカーデーの実施について」等のお知らせ 
 No.３ 「教材費の軽減」など委員会からのお知らせ、 
     「あんなにしてやったのに『のに』がつくとぐちが出る（相田みつを）と解説 
 No.４ 「社会の知恵袋推進事業」の概要 と その新聞記事 
 No.５ 「総合的学習前倒し実施」の新聞記事 と 簡単な解説         
 No.６ 「一学期を振り返ってみましょう」…具体的な評価項目を示し自己評価の勧め 
 No.７ 「夏休み」バージョン やる気・元気の出る課題、課題の精選  
                生徒：体験学習の勧め、地域活動への参加促進 
























（２）「せんせい あのね」から「せんせい あのの」へ 
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この流れは、「和 輪 話」にも受け継がれていった。 






















 私はこの言葉が好きなんですよ。「愛すること 創ること 耐えること」 
 人生には、耐えることが不可欠であり、そこから何を創るかが大切なのです。  
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７、「和 輪 話」の誕生 













 平成１６年４月１日、新米校長の所信表明の一環として「和 輪 話」がその姿を見せた。内容的には劇的な変
化をみたわけではなく、「せんせい あのの」誕生の精神と基本的には変わっていないが、校長という立場になっ
て、新たな思いをもって語り続け。 
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雑魚と書いて「じゃこ」とも読み小さい 、下っ端というような意味がある。この世であまり存在感のない小物をさして言うよう 。しかし、どんな小 な存在のものにも、それだけにしかない味がある。小さい らと って捨てたものではない。小さくても濃くがある。大きいだけが能では 。小さくてもキリッとした味の出る生き方をしたいものである
。
子どもの目に映る顔であることを意識していたいものです子どもがみんなの前で発表す ことがあ
ります。終わって、拍手を受けたりしながら子どもは、 瞬間、 指導者の方を見るものです。 そのときに教師は必ず子どもと目を合わせることがで るようにしたいものです。 子どもの目に映る顔であることを意識して、 ねぎらい 気持ちをこめて目を合わせたいものです。
そのときに教師が、クラスを見回してい






□にどういう字を入れるか： ？正解はもちろん「 水」 。ところが、そこに「 春」 と書いた子がいたんですって。「 氷が溶けて春になる」 ： ： とてもいいじゃない か。 でも、 それは×なんです。「 氷が溶けて水になる」 とい のも
正しいけど、 「 氷が溶
けて春になる」 と書いた子に ゃ と○ あげなければい ないと思います。人生って、 答えは一つじゃないんです。 答えが一つであことを要求する○×方式。 それがこの国の大部分だ思うと、 ぞっとしませんかみなさんは、 「水」 ：？
それとも、 「春」 ：？。
これは、永六輔氏が日本全国の職人さんとの出会いの中でひろった言葉や対談インタビュー、講演などが収録されている「職人」という の一節です。マニュアルどおりでなら何とかなるし、 「こうしろ」というのは全部できるが 自分で何とか ようとすると何にもできない若者が多く った。これは、○×式教育のせいだというわけ す。こうとばっかりも言えな と思いま が、こういった視点で学習指導や生徒指導につ て振り返ってみることも大切だ 思います。子どもたち一人一人の感性 人格を認めながら、個に応じた適切な指導に努めていきましょう。
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